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Мета даної роботи полягає в модернізації та 
дослідженні системи керування тяговим
електроприводом.
Мета і задачі дослідження
Для досягнення ціеї мети були поставлені ніступні задачі:
1) провести аналіз сучасних систем керування тягового
електропривода тролейбуса; 
2) знайти економічно доцільну систему  керування; 
3) провести її розрахунки та;
4) провести моделювання в ПП MATLAB; 
5) проаналізувати результати дослідження. 
Об’єкт, предмет та методи дослідження
Об’єкт дослідження – тяговий-електропривод тролейбуса.
Предметом дослідження є система керування тяговим електроприводом.
Методи дослідження:
-Теорія автоматичного керування;
-Теорія системи керування електроприводами;
-Математичне моделювання;
-Теорія та розрахунок тягового електропривода;
-Оптимізація електроприводів.
Зовнішній вигляд тролейбуса
Кінематична схема електропривода тролейбуса
Техніко-економічне обґрунтування
вибору системи керування
Діаграми моментів навантаження двигуна
Схема електрична структурна ЕП тролейбуса
Функціональна схма ЕП тролейбуса
Силова частина системи керування
електропривода тролейбуса
Схема електрична принципова електропривода
Моделювання електропривода зі зворотним зв’язком по струму
Математична модель зі зворотнім зв’язоком по швидкості
Логарифмічна амплітудо частотна характеристика та –
фазочастотна
Перехідна характеристика системи
Дякую за увагу!
Доповідь завершено.
